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вероятностей для прогнозирования инноваций не принесли ощутимого повышения 
эффективности такого прогнозирования, что делает необходимым уточнение самого 
методологического подхода: на наш взгляд, было бы целесообразно потенциальные 
инновации прогнозировать в рамках вариабельного анализа перспективы реализации 
потенциала предприятия. Следует отметить, что такой анализ достаточно успешно 
применяется при прогнозировании макроэкономических ситуаций, однако практиче-
ски не нашел применения в исследовании экономики предприятия.  
4. Определение потенциала предприятия невозможно без моделирования ситуа-
ции, характеризующегося его максимально возможным использованием, что в свою 
очередь, требует определения критериев оптимизации составляющих экономический 
потенциал показателей, а также выбора методики сопоставления связанных с реали-
зацией экономического потенциала доходов и издержек. С позиции методологии ис-
следования экономического потенциала сложность представляет противоречие меж-
ду долгосрочным, периодическим характером целей инновационной деятельности 
предприятия и моментных характером оценки потенциала. На наш взгляд, в качестве 
критерия оптимизации экономического состояния предприятия, характеризующего 
его потенциал, следует рассматривать максимизацию финансового результата дея-
тельности предприятия, что позволяет использовать предельный и маржинальный 
анализ для оценки экономического потенциала.  
Таким образом, инновационная деятельность является основой реализации, 
оценки и динамики экономического потенциала предприятия, а также важнейшим 
фактором, который необходимо учесть при разработке методик оценки показателей, 
связанных с экономическим потенциалом. 
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В современной экономике инновационная деятельность становится необходимым 
условием для завоевания конкурентоспособности на мировом рынке. В последние годы 
в Республике Беларусь проводилась целенаправленная работа по сохранению и разви-
тию научно-технического и инновационного потенциала. Совершенствовалась система 
управления наукой, расширялась и укреплялась законодательная и нормативная правая 
база научно-инновационной деятельности, принимались меры по развитию инфра-
структуры и малых инновационных предприятий [2]. 
Вместе с тем в научной и инновационной сферах сохраняются негативные тенден-
ции. Инновационно активными в отечественной промышленности в 2002–2009 гг. были 
в среднем только 14,8 % предприятий (см. таблицу).  
Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации  
в общем числе организаций в 2002–2009 гг., % 
Отрасли промышленности 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Вся промышленность, в том числе: 13,9 13,6 13 14,1 16,3 17,8 17,6 12,3 
Электроэнергетика 28,6 28,6 14,3 25 28,6 10 22,2 1,9 
Топливная 5,4 10,5 13,2 10,5 13,5 11,1 19 14,3 
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Окончание  
Отрасли промышленности 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Черная металлургия 21,4 21,4 35,7 35,3 23,8 35,3 33,3 14,3 
Химическая и нефтехимическая 26,2 17,6 19,7 28,2 26,7 25 30,8 15,9 
Машиностроение и металлообработка 22,5 23,8 24,5 26 27,8 30,4 27,3 30,5 
Лесная, деревообрабатывающая, 
целлюлозно-бумажная 9,7 8,5 5,7 6,8 4,9 9 12,7 1,7 
Промышленность строительных  
материалов 12,2 15 16 16,4 18,8 20,9 22,3 7,3 
Легкая 5,2 4,5 5,2 6 9,5 8,6 7,2 8,1 
Пищевая 12,7 10,5 10,4 9,4 15 15,2 12,7 7,8 
 
Примечание: данные Национального статистического комитета [1]. 
 
Это значительно ниже, чем в Германии (около 69 %), Бельгии (около 58 %), Ав-
стрии (около 53 %) [3]. Наибольшей инновационной активностью характеризовались 
предприятия черной металлургии, химической и нефтехимической отрасли и маши-
ностроения. Наименьшее количество организаций, осуществляющих технологиче-
ские инновации, было в лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, 
легкой и пищевой отраслях. 
Таким образом, инновационная активность промышленности Беларуси в основ-
ном обеспечивается за счет устойчивой группы предприятий, где инновационная 
деятельность носит постоянный характер и связана с приобретением машин и обо-
рудования за счет собственных средств. Формирование же экономики инновацион-
ного типа предполагает вовлечение в подобную деятельность широкого круга субъ-
ектов хозяйствования с большим спектром инноваций из различных источников. 
На протяжении 2006–2009 гг. к основным видам технологических инноваций 
промышленных предприятий относились: приобретение машин и оборудования  
(не более 26,5 % от общего объема затрат на технологические инновации), исследо-
вания и разработки (в среднем 52,9 % от общего объема затрат на технологические 
инновации). На новые технологии инновационно активные предприятий тратили от 
0,5 до 3,1 % от общего объема затрат на технологические инновации [1]. Следова-
тельно, можно сделать вывод о том, что предприятия решают прежде всего пробле-
мы, связанные с заменой изношенной техники, и не стремятся перейти на качествен-
но иной уровень выпуска продукции и предоставления услуг. 
Европейская экономическая комиссия Организации объединенных наций ини-
циировала в 2005–2007 гг. изучение опыта своих стран-членов в развитии нацио-
нальных инновационных систем и их роли в обеспечении конкурентоспособности 
экономик и условий распространения лучшей практики в этих областях. По мнению 
данной организации для Беларуси характерны следующие недостатки структурного 
характера [4]: 
– инновационная деятельность ограничена рамками небольшого количества круп-
ных организаций, которые инвестируют в эту сферу существенную часть доходов; 
– малые и средние организации представляют собой самую слабую часть инно-
вационной системы, о чем свидетельствует низкая доля тех из них, которые занима-
ются такого рода деятельностью; 
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– очень слабы связи между крупными и малыми компаниями, а также мала доля 
прямых иностранных инвестиций в местные предприятия; 
– не развиты в должной мере способности предприятий в области технологий и 
в сфере инновационных разработок. В частности, существует проблема спроса со 
стороны организаций на технологии.  
В будущем важно сосредоточить внимание государства на развитии институтов 
и инфраструктуры инновационной системы, обеспечивающей спрос на инновации со 
стороны производства и доступ компаний к необходимым технологическим новше-
ствам, одновременно ориентирующим сферу инновационных разработок на создание 
инновационных решений. В целом направлениями инновационного развития про-
мышленности должны стать [2]: 
– формирование финансовых институтов, обеспечивающих непрерывность фи-
нансирования бизнес-проектов на всех стадиях инновационного цикла, развитие фи-
нансовой инновационной инфраструктуры;  
– повышение эффективности созданной инновационной инфраструктуры (центров 
трансфера технологий, бизнес-инкубаторов и т. п.); развитие инновационных кластеров; 
– развитие отечественными предприятиями кооперативных связей между собой 
в целях получения информации для инноваций. Иннвовационная активность пред-
приятий в большой степени зависит от разнообразия и структуры их взаимосвязей с 
источниками информаций, знаний, технологий, опыта; 
– развитие правительством направлений страхования инновационных рисков. 
Национальное законодательство Беларуси не предусматривает страхование рисков, 
связанных с объектами интеллектуальной собственности, которые и являются глав-
ным содержанием инноваций. 
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На фоне глобального мирового разделения труда, революции в информационной 
технологии и поисков инновационных методов управления меняется отношение к сис-
теме знаний о закономерностях развития экономики. Все большее число ученых рас-
сматривает экономику как сложную систему, к которой неприменимы механистические 
модели с их количественными параметрами оценки развития. Например, Н. П. Иванов 
приводит примеры разработок западных ученых, настаивающих на энергетическом 
подходе к оценке экономических систем. В отличие от защитников индивидуализма и 
конкурентных отношений, они предлагают исследование энергии развития творческого 
